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ABSTRAK 
TUJUAN PERANCANGAN dalam Tugas Akhir ini adalah memberikan informasi 
mengenai dugaan adanya negeri Atlantis dan pengembangan situs gunung padang, 
sebelum mahasiswa tersebut menempuh tugas akhir. METODE PERANCANGAN 
yang dilakukan penulis adalah dengan mengumpulkan informasi dari media massa 
dan dokumentasi dari narasumber yang memberikan penjabaran penemuannya. 
ANALISIS animasi dokumenter dengan visualisasi yang  sederhana dan informatif 
ini akan mampu membuat target penontonnya menikmati film animasi dokumenter 
ini hingga adegan selesai. HASIL YANG DICAPAI adala perancangan animasi 
dokumenter Penemuan Peradaban Atlantis pada Situs Gunung Padang yang 
memberikan informasi mengenai gunung padang yang menjadi situs terlama abad 
ini yang diharapkan agar masyarakat Indonesia mengetahui jati dirinya. 
SIMPULAN dari Tugas Akhir ini ialah dengan visulisasi dan informasi yang dapat 
mampu membuat sebuah animasi dokumenter yang diminati penonton. 
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ABSTRACT 
PURPOSE DESIGN in this final project is to provide information on the alleged 
existence of Atlantis and country mountain meadow site development, before 
students take final. DESIGN METHOD by the author is to gather information 
from the mass media and documentation of sources that provide translation of 
discovery. ANALYSIS animated documentary with a simple and informative 
visualization will be able to make the target audience to enjoy the animated film 
this documentary until the scene is complete. RESULTS OBTAINED adala 
designing animated documentary discovery civilization of Atlantis in Mount 
Padang site that provides information on mountain meadow which became the 
site of the longest this century is expected that the Indonesian people know his 
true identity. CONCLUSION of this final project is to visulisasi and information 
to be able to make an animated documentary that interest the audience. 
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